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Dc nonnullis
Status praefentis bellici
MEMORABILIBUS,
cumprimis
Herois incomparabilis,
Sereniffimi Sabaudiae Principis,
EUGENII,
Expeditione Cremonen/i,
EPIG R A M M A T A ,
1 7 0 2 , ·

R ,P .  Cornmieri,
De expeditione Caejdreanorum
Cremonend indicium\
Ixerat ingreflus no&urna fraude Cre­
monam
EUGENIUS medio iam fua ii<ma 
foro,
Ipfeqve VILLI A DES primo fulgente 
tumultu
Λ circttmfufo Tetitonc captus erat. 
Victor Io ! mu es yidla canit vrbe triumphum, 
Immcnfasqve fbi fpondet auarus opes*
Ecce autem Francos captis RE VELLI VS armis 
Hortatur memores nominis effe Sii»
Fertur in hoftiles mutato Marte cateruas,
Et trepidas myilta non fine caede fugat.
Intercepta dolo ile vrbs virtute recepta eli.
Sordet, qyae furto laurea parta 'venit.
fieffonfio nonneminis ad hoc indicium;
r "  Onfiiio, non fraude, manu, non aere, Cremonam 
Cepit, qui vincit, qvo venit, EU G EN IU S- 
Nec trepidus ceffit, cederet qvum rurius eadem,
Sed virtute pari, confilioqve pari.
Vi&or enim praedam, ingenti qvam fecerat aufu,.
Seruando, tetulit non iine laude pedem.
I proin & fa&is Teucrorum illudere ceifa,
JsJon fordet forti laurea farta manu.
jilia  eiusdem.
Si tibi forderet, parta eft qua: laurea furto,
Non ageres furtis omnia. Cade, meris i
Jn capmitatem
QVo<$ per pauca potcft fieri, non pluribus eife Tentandum, felix exitus ipfe probat.
Gallos E U G E N IU S pulfans,prudenter in vno 
Auffert illorum corqve, caputqve viro.
Vnam, at regalem, claufam qvoqve moenibus ^rbem 
Dum capit, ecce firnul oppida plura capit. 
Inta&a a flammis conferuans tedfa Cremonae,
ItaUcae gentis plurima corda cremat.
Ingenio EUGENI1 debentur plurima foli;
Qvis neget, hunc vnum pluribus eile parem.
In eandem.
Ville- Roy maintenant Vil-R°y>  dont lepce eft cacor 
pucelle,
Qyi pepulit Catimm, non depulit ille catenam,
Fadus cum voluit maximus eiie, minor.
Captus, virginitas gladii ne qvando periret,
ΓVictas non ta^o praebuit enie manus.
Vrbs Rem  nuper didus, nunc fabula mundi ei 
Vtlis Rex, finem iic tumor omnis habet.
Credite mortales & cafu hoc credite, tandem 
Subiicitur iuftis vita fuperba locis.
ln C R E M O N A E  fortem,
Nonneminis Gallicis partibus fauentis.
x j o a e  Cremona fuit male ccpta, dieque recepta, 
Cumqve fiuo Gallis gloria fole redit.
Si par une noire entreprifc
Cremona a fuccombi dansle tems da fommeil*
La valeur des Francois en plera iour 1* priie,
Leur gloire-eft attachee au retour du loleil.
Cuiusdam ά.νΙίπίγξ&μμ·α. Germani,
Capta, recepta fiet, docuit tamen ipfa vtrinqvc,
1 Et filem eclipfm pofle pati, atqvc pati.
A 5 Aliud
Et cadit & furgit momento uno, ecce, Cremon^, 
Perdita cum dormit, libera dum yigilat.
♦lonifri Μ ίΦ Μ Μ Ρ ν  '
Seruata effc, caderet furfum vt fuB Caelaris arma: 
Qvaimmifcrum, exitio non nili flare fuo >
j id  Μ Λ Ν Τ  O J lf y l  a Caeptrdanis circumuattitfam,
Μ Α Ν Τ  Ο A,
Per Anagramma,
A N Μ Ο T A.
AN forte Regis Ludouici M O TA  jfauore 
Caefaris augufti reiicis imperium ?
A Martis potius maneas immota furore, 
Atqve Zatofoldo. Gs fida laurigero.
Μ. I. N. ·
A d Rleciorem Colonienfem.
fcir:-.i.*A . '.p '-r, π ·. -:Λ
Telia tribus qvondam fuifcciy Regibus ‘vna,
Nunc vni totus *SOL fatis eife neqvit.
Qvpd tres non fecere Magi , fatit vnus 8c ifte 
Mira animum, C L E ^N S ,5fafeinat -arte ti^um.
Si Saluatori Reges tria dona tulere,
Et pro te totidem mnnera Gallus habet.
Nunc AVRYM, nunc THYRA deditf fed refpicp finem, 
Et Emaris M TM EffidM i, i
-  -  -  «r» »■ Λ. * J I U V  1
♦  SOL Symbolum Regis Galliae.
In obitum.
GtllLIELMlMagni,
. Regis Asgliac &f,
pufo cum toties G uH jJf4us vicerit hofte, 
Militiae oftentans fortia fa6ta fuae,
Fas erat, vt tandem iacro iplendore triumphum 
Ducendo, niueis aureus iret eqvis.
At maior terris qvum dudum redditus eiTet, 
Curfum egit nitidi ad culmina celfa poli.
Aliud*
Angelus vt fapiens cultis qvi praefuit Anglis, 
Angelicos inter nunc agit ipfc choros.
In rumorem>
De P h i l i p p i , Andegauenfium Ducis, obitu.
Cum JSlapolin velletcontendere claife PHMPPVS, 
Curfu eft delapfus, qvo minime voluit.
Errando cymbam confccndit namqvc Charontis, 
Et iic pro ISlapoli venit ad antra Erebi l




